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Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Illinois, Monroe, Salt Lick Point Land and
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Plants of : Illinois County : Monroe 
Phyla lanceolata (Michx . ) Greene 
Salt Lick Point Land and Water Reserve, 
just west oi Valmeyer , Illinois . 
Wet open area , Johnson Trail. 
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